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There is a mystery in the japanese-minded mentality. This mystery is a major and cultural  
characteristic. It has to do with the intuition for Mono (natural objects). Namely, Japanese 
people has perceived the reality of Shizen (nature as it is) intuitively. I  have no hesitation in 
saying that this mystery is  the most fundamental theme on the relation which exists 























































































































その間にも見む     豊前國娘子大宅女  万














































































































































































































































































































雪の玉水      
 












































雲はなを定めある世のしぐれかな    心敬 





































































































































































































































































































































































































































































録』巻上 から〔註 29〕、 
 
〈興願僧都、念佛の安心を尋申されけるに、書て
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思想－「自然」と Nature 』がある。 
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